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Muhammad Iqbal, Q.100090122. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
dengan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangan (PAKEM) Mata 
Pelajaran Matematika Kelas IV SD N Bumi 1 Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta. Tesis: Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
Di lapangan banyak guru yang menerapkan pembelajaran konvensional. 
Pada proses pembelajarannya guru menerangkan materi yang diajarkan dengan 
metode ceramah, siswa mendengarkan kemudian mencatat hal yang dianggap 
penting. Sumber utama pada proses ini adalah penjelasan guru. Siswa hanya pasif 
mendengarkan uraian materi, menerima dan menelaahbegitu saja ilmu atau 
informasi dari guru. Hal ini tentu berakibat informasi yang didapat kurang begitu 
melekat dan membekas pada diri siswa. Dengan langkah ini juga siswa cepat 
merasa bosan, jika perasaan ini terus bertambah tentu akan berdampak buruk bagi 
siswa misalnya minat siswa untuk belajar matematika akan turun yang pada 
akhirnya pencapaian prestasi siswa kurang optimal. 
Tujuan penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan peningkatan 
kualitas proses pembelajaran PAKEM di SDN Bumi 1 No. 67 Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. 2) Untuk mendeskripsikan 
peningkatan kualitas hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran PAKEM di 
SDN Bumi 1 No. 67 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 
2010/2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research), maka penelitian ini berusaha menfokuskan tentang peningkatan 
kualitas pembelajaran dengan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan 
(PAKEM) mata pelajaran matematika kelas IV SD Negeri Bumi 1 No. 67 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. Dalam 
penelitian tindakan ini menggunakan bentuk guru kelas sebagai peneliti, 
penanggung jawab penuh penelitian ini adalah guru. Tujuan utama dari penelitian 
tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru 
secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran PAKEM memiliki 
dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (84,85%) 
dan siklus II (90,91%).  2) Penerapan pembelajaran PAKEM mempunyai 
pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini 
ditunjukkan dari aktifitas siswa yang lebih aktif dalam belajar terutama dengan 
menggunakan metode pembelajaran PAKEM sehingga mereka menjadi 
termotivasi untuk belajar. 





Muhammad Iqbal, Q.100090122. The Make-Up of the Quality of Study by 
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In field of many teacher applying study convensional. Its study process is 
teacher explain the items taught with the discourse method, student listen then 
note the lionized matter. Especial source at this process is teacher clarification. 
Student only passive listen the breakdown of items, accepting and just just take if 
science or information from teacher. This matter of course cause the information 
got by less so closely. With this step also student quickly go against the stomach, 
if this feeling is continued to increase of course will affect ugly to student for 
example student enthusiasm to learn the mathematics will go down which is on 
finally attainment of student achievement less optimal. 
Target of this research aim to 1) For the description of process the study by 
Learning Active, Creative, Effective and Enjoyable in SDN Bumi 1 No. 67 
Laweyan of Surakarta School Year 2010/2011, and 2) To know result of make-up 
of reached quality with the study learning active, creative, effective and enjoyable 
in SDN Bumi 1 No. 67 Laweyan of Surakarta School Year 2010/2011 
This research represent the research of classroom action research, hence this 
research try focussed about make-up of the quality of study with the study 
learning active, creative, effective and enjoyable subject of mathematics in class 
4th in SD Bumi 1 No. 67 Laweyan of Surakarta in the School Year 2010/2011.  
In this action research use the form learn class as researcher, underwriter the full 
of this research is teacher. Especial target from this action research is to improve 
result of study in class of where teacher is fully got mixed up with by a research 
start from planning, action, perception, and refleksi. 
Result of research indicate that the 1) Study learning active, creative, 
effective and enjoyable have the positive impact in improving result learn the 
student marked with the complete improvement learn the student in every cycle, 
that is cycle I (84,85%) and cycle II (90,91%), 2) applying of Study learning 
active, creative, effective and enjoyable have the positive influence that is can 
improve the motivation learn the student. This matter is shown from more active 
aktifitas student in learning especially by using method of study learning active, 
creative, effective and enjoyable so that they become motivated to learn. 
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